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Zhang Ｐｕ張溥and SocialConditions at the End
of the Ming 明Period
Iｃｈｉｓａｄａ　Ｍりａｚａki
　　　
The Fu-she 復此organized by Zhang Pu was ａ nationwide club of
literary figures which gradually took on　the character of ａ political
movement and has been described as an‘offshoot of the Dong-lin party
z
東林M. Late Ming China ･was already an “information society”;the
Fu-she established　branch　chapters at the county 蘇level, and the
heads of the chapters collected and disseminated political　information.
In this connection not only local authorities but also high ｏ伍cials of
the central government formed links with the　Fu-she and attempted
’tｏmake use of it. As the faction of the Grand Secretary Wen Ti-ren
温膿仁hated the Fu-she and attempted to carry out ａ pure･ｅagainst it,
the latter responded to this threat　by supporting the　former　Grand
Secretary Zhou Ｙａｌ!-ru周延儒and succeeded in restoring him to
power. But ･Zhang Pu　died immediately afterwards　and　before　long
the Ming was ｅχtinguished｡
Zhang Pu advocated “the revival of ancient learning”古學復興，
and was one of the inspirers of　Qing criticalscholarship 考鐙學, but
he himself was no　creative scholar and has left behind only ａlarge
number of compilations and collections.
The Yi-zhuang Households 寄荘戸in the Ming Period
Mａｍｏｒｕ Ｋａｗａｋａtｓｕ
During the Ming landholding outside the prefecture or county
-where one ｗ叔ｓregistered (or, atａ finer level 0f distinctionａ bie-du
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